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In this study, researchers wanted to explore the promotion of the organization's 
communication policy in Pemalang attractions; through three steps. First, 
Formulation of promotion policy, from which the decision maker (decision 
makers) and stakeholders take Information’s reference, what media is used to 
determine the information and final process of formulation policy of promotional 
attraction. Second, the implementation of promotion policy; channels of 
communication policy and policy implementation and promotion of the three 
attractions, attractions promotion policy controls that control the size and success 
of the process of communicating the implementation of promotion policy that all 
attractions are at the Department of Culture and Tourism Pemalang. 
The basic method (approach) which is used in this study is a qualitative 
descriptive approach. While the data analysis method used is a case study method. 
The focus of this study try to collect detailed and comprehensive data related to 
organizational communication is done the Department of Culture and Tourism 
Pemalang in the processing of tourism promotion policy. Furthermore, the data 
analysis process in organizational communication consists of the formulation, 
implementation and monitoring and supervision of tourism promotion policy 
Pemalang. 
 
From the analysis of data from studies conducted produced some conclusions as 
follows: (1) The procedural implementation of organizational communication of 
Culture and Tourism Pemalang on tourism promotion policy has been running 
correctly in accordance with the instructions and rules of official duty, (2) The 
procedural implementation of communication Department of Culture and Tourism 
organizations Pemalang on the implementation policy of tourism promotion has 
been run as an overview of tourism promotion policy formulation, (3) The 
procedural implementation of organizational communication of Culture and 
Tourism Pemalang on tourism promotion policy control only use one pointer 
control of the organization. 
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Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali proses komunikasi organisasi  
kebijakan promosi objek wisata di Kabupaten Pemalang; melalui tiga tahap. 
Pertama, perumusan kebijakan promosi; dari mana pengambil keputusan 
(decision maker) dan stakeholder mengambil referensi informasi, media apa yang 
digunakan untuk mengetahui informasi tersebut serta hasil akhir proses 
perumusan kebijakan promosi objek wisata. Kedua, pelaksanaan kebijakan 
promosi; saluran dan kebijakan komunikasi penerapan kebijakan promosi objek 
wisata dan ketiga, pengawasan kebijakan promosi objek wisata yaitu ukuran 
pengawasan serta keberhasilan proses mengkomunikasikan penerapan kebijakan 
promosi objek wisata yang kesemuanya berada pada Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Pemalang. 
Metode dasar (pendekatan) yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
adalah metode studi kasus. Fokus penelitian ini mengupayakan mengumpulkan 
data yang detail dan komprehensif terkait komunikasi organisasi yang dilakukan 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang dalam pengolahan 
kebijakan promosi pariwisata. Selanjutnya, data dilakukan analisis proses dalam 
komunikasi organisasi terdiri dari proses perumusan, pelaksanaan dan 
pengawasan dan pengawasan kebijakan promosi pariwisata Kabupaten Pemalang. 
Dari analisa data hasil penelitian yang dilakukan dihasilkan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: (1) secara prosedural implementasi komunikasi 
organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang tentang 
perumusan kebijakan promosi pariwisata sudah berjalan secara benar sesuai 
dengan petunjuk dan aturan kedinasan; (2) Secara prosedural implementasi 
komunikasi organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang 
tentang pelaksanaan kebijakan promosi pariwisata telah berjalan sesuai gambaran 
dari perumusan kebijakan promosi pariwisata; (3) Secara prosedural implementasi 
komunikasi organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang 
tentang pengawasan kebijakan promosi pariwisata hanya menggunakan satu 
pointer kendali organisasi saja. 
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